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E N R I Q U E SANTOS Y PÉREZ (TORTERO) 
N la antigua parroquia de Omnium 
-Sanciomm á.e la ciudad de Sevilla, fué 
bautizado Enrique Santos, que había na-
cido en dicha ciudad en 27 de Diciembre 
de 1859. 
Sus padres, dueños de un acreditado estableci-
miento de pastelería en la calle de Gorguero, hoy 
Alcalá, pusieron de su parte cuanto era dable para 
que tuviese a lgún titulo académico. 
Todo fué bien hasta que terminó el primer año del 
bachillerato; pero en cuanto llegó al segundo ya fué 
otra cosa, porque Enrique, en lugar de concurrir á 
las aulas del instituto, asistía al matadero y no fal-
taba á las capeas que se Celebraban en los pueblos 
inmediatos á Sevilla, aficionándose con no poco dis-
gusto de !os autores de sus días á la lidia de reses 
bravas. 
Muchos medios emplearon para apartarle de los 
derroteros que . había emprendido, como hacerle 
aprender los oficios de platero y taponero, pero todo 
fué inútil, puesto que en los días en que no tenía 
trabajo continuaba dando espansión á sus aficiones. 
Toreando en Guillena con Curro Ávilés y el Lolo, 
y contando poco más de catorce años, recibió su pr i -
mer bautismo de sangre. Esto, en vez de amortiguar 
sus aficiones, sirvió para avivarlas, y para que una 
vez restablecido del percance volviera con nuevos 
bríos á entendérselas con reses bravas, en las que ha-
cía rápidos progresos. 
En 1880 tuvo que cejar en sus propósitos por te-
ner que marchar al servicio de las armas, pasando 
á cumplir su suerte en el tercer regimiento de inge-
nieros. 
En 1881, para solemnizar el día de San Fernando, 
patrón del cuerpo, se organizó en el regimiento una 
fiesta taurina en el patio del cuartel, en la que Enri-
que brindó la muerte del cornúpeto, que se había 
comprometido á estoquear, al coronel Sr. Arcaya, y 
contal arte y fortuna lo efectuó, que produjo gran 
entusiasmo en cuantos lo presenciaron. El coronel 
correspondió á la atención de Enrique dándole al día 
siguiente la licencia ilimitada. 
Trasladóse inmediatamente á Sevilla, y una, vez 
allí, reanudó sus aficiones, ingresando al poco tiem-
po como banderillero en la cuadrilla de Chicorro, 
de la que pasó á la del Gordito, perfeccionándose 
en ambas en la práctica de las suertes del toreo, w i 
A los tres años cambió los palos por la muletajy 
el estoque, y campó por sus respetos en cuantas oca-
siones se le presentaron. 
En 1885 pasó á América, y allí obtuvo una buena 
acogida, ganando palmas y dinero. 
Vuelto á la Península y después de haber toreado 
en diferentes plazas de importancia, hizo su presen-
tación en Madrid como matador de novillos en la 
tarde del 5 de Agosto de 1886, obteniendo un buen 
éxito. 
Después de figurar seis años como matador de 
novillos, toreando gran número de corridas alternan-
do con todos los de la clase y algunos matadores de 
toros con el beneplácito de todos los públicos, «e deci-
dió á obtener la suprema investidura, que le fué otor-
gada por el célebre Frascuelo en Madrid en la tarde 
del día 7 de Julio de 1889. 
Como segundo de Mazzantini pasó, una vez ter-
minada la temporada de 1889 á Montevideo, donde 
consiguió un buen nombre y muchas palmas. 
Otro viaje hizo al año siguiente á América, donde 
también le favoreció la suerte, lo que hizo que retar-
clara a lgún tiempo su regreso á España. 
Estos alejamientos hicieron que su nombre no bu-
llera lo debido, y que se. fuese olvidando por las em-
presas. 
Ese obligado ostracismo fué causa de que para 
poder atender á sus asuntos prescindiera de la su-
prema investidura á principios del año de 1896, vol-
viendo á figurar en la categoría de matador de no-
villos, en la que tantos lauros recogiera. 
Es de los diestros de la buena escuela, de los que 
saben manejar el capote y conoce como pocos las 
buenas prácticas del toreo. 
¡Lástima que la suerte no le haya acompañado! 
• 
B U E N S I S T E M A 
—Prepárate, Sinforiana, 
que nos vamos á los toros. 
Esta tarde mata el Guerra, 
que es toreando un coloso, 
y , con su arte y su elegancia, 
va á entusiasmarnos á todos. 
—¿Me convidas? 
—Por supuesto. 
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—¡Qué espléndido estás, Manolo! 
—Hago lo que te mereces; 
sabes que estoy orgulloso 
de tener una morena 
como tú, con unos ojos 
zakmerillos, que en cuanto 
me miran me vuelven loco 
de gusto; ¿me has comprendido? 
Y entoavia digo poco. 
T ú eres una mujercita 
que se porta con su esposo, 
y le da para tabaco, 
para café y para todo 
lo que le hace falta á su hombre, 
que tiene méri tos propios 
1 « 
y cutis y buenas formas, 
vamos al decir, f ; 
—Tampoco. 
Eso... cuéntaselo á otra. 
—¿No es verdá? 
—Ni por asomo. 
¿A c^ué me vienes con esas, 
sabiendo que te conozco? 
—No tengas ganas de broncas, 
ó las^pagas. 
—Date tono. 
—Ponte el mantón de Manila 
y arréglate el pelo un poco, 
que aunque me has hecho motivos 
para darte dos mamporros, 
hoy me siento inco/ierente 
y la mrra te perdono. 
—Se agradece la finura; 
veo que estás bondadoso. 
—Dejémonos de cuestiones. 
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que hoy es día de jolgorio. 
Conque ¿vienes? 
—¡Pues es claro 
que voy donde va mi esposo 1 
—Pues date prisa, serrana, 
porque va á empezarse pronto 
la corrida, y no me gusta 
llegar al segundo toro, 
—¿Has tomao ya las entradas? 
—No; pero pronto las tomo 
en cuanto me des los cuartos. 
—¿De veras? ¡Qué generoso! 
—Mujer, ya que te convido, 
¡no lo he de poner yo todo! 
Conque..., ¿me das el dinero? 
—Tómalo ya... saleroso. 
—(Lo que hace tener cariño 
y miedo á que la dé un sohd). 
Venga ese brazo, chiquilla, 
y contentos y orgullosos 
vámonos hacia la plaza. 
—¡A. los toros! 
— ¡A los toros! 
F. GIL ASENSIO. 
GANADERÍA DE D. ESTEBAN HERNANDEZ 
D. ESTEBAN HERNÁNDEZ K fflURTlNEZ 
Uno de los modernos criadores de reses bravas 
que más renombre han alcanzado en menos tiempo 
es D. Esteban Hernández y Martínez, vecino de Ma-
drid, acaudalado propietario é inteligentísimo aficio-
nado. 
Propúsose ser ganadero, y como se dice con mu-
cha exactitud en la obra La Tmmmaquia que edita 
el Sr. Núñez Samper, no descansó hasta realizarlo, 
pero no así como se quiera, sino marchando por los 
buenos derroteros que siguieron los Valdés Xijón, 
Muñoz, Ulloa, Cabrera, Vázquez Freiré y Gallardo, 
y otros cuyos nombres son de todos conocidos. 
Adquirió para llevar á cabo sus propósitos en 1890 
las 225 cabezas que componían la vacada que poseía 
Dehesa'de pastos en Gozques. 
D, Alejandro Arroyo, procedente de la de Mazpule, 
En 1892 compró á D, Juan Antonio Mazpule las 
337 cabezas que le restaban de su acreditada gana-
dería . 
Y en 29 de Junio de 1893 compró, por último, las 
824 reses que componían la de la señora condesa 
viuda de Patilla, con los derechos todos de hierro, 
divisa, ant igüedad, etc., derechos que también ad-
quiriera de otras renombradas ganader ías . 
Tuvo todas las ganaderías , con la separación con-
veniente para evitar cruces, á fin de poder apreciar 
con exactitud el resultado,que cada una le diera. 
El de las dos primeras no le satisfizo, y se des-
hizo paulatinamente de ellas, quedándose únicamente 
con la del señor conde de la Patilla, que pasta hoy 
en los feraces y extensos sotos Gutiérrez y el P a m l 
donde estuvieron en pasados tiempos las ganader ías 
de Gaviria y Torre y Rauri. 
La ganader ía del señor conde de la Patilla tiene 
el siguiente origen: 
La fundó doña María Antonia Espinosa, vecina 
de Arcos de la Frontera, con reses de procedencia 
salmantina, que mejoró de tal modo, que llegó á 
.competir con las de Vistahermosa y Cabrera. 
De la indicada señora pasó á ser propiedad de los 
hermanos D, Pedro y D. Juan Zapata Caro. 
Al fallecimiento de los indicados señores, heredó 
la ganader ía D. Juan José Zapata, vecino como los 
anteriores de Arcos de la Frontera, é hijo del segun-
do de los ya citados hermanos, quien le dió un ver-
dadero impulso y una celebridad grande, hasta tal 
punto que los más famosos ganaderos de su época 
solicitaban reses de su vacada para afinar y mejorar 
las que poseían. 
A la muerte de D. Juan José Zapata vendieron 
sus herederos la parte más saneada de la ganader ía 
á los Sres. Romero, Guarro, Bornió y Compañía. 
Disuelta la sociedad pasó á ser dueño de ella el 
primero de los citados socios, quien volviendo por 
el buen nombre que disfrutara, hizo tientas escrupu-
losísimas, y la trasladó á las magníficas dehesas que 
poseía, consiguiendo sus propósitos. 
A l cabo de algunos años, D. Vicente Romero Gar-
cía la vendió al señor conde de la Patilla, que con-
siguió conservar el crédito de ella, y que compitiera 
sin desmerecer con las más renombradas. 
Desde que del poder del señor conde pasó á ser 
propiedad del Sr, Hernández, hasta la fecha, ¿qué 
hemos de añadir que no conozcan los buenos aficio-
nados? 
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TOROS DE D. ESTEBAN HERNANDEZ 
CORRIDA DE TOROS CUATREÑOS EN CIEMPOZUELOS 
Bastará á nuestros propósitos consignar que ha 
conseg'uido colocarla en primera linea entre las me-
jores que existen, y que sus toros son solicitados con 
empeño por las empresas de más importancia, por 
su excelente t rapío, su buena presentación é inmejo.-
rables condiciones para la pelea. 
• El pelo que más abunda en esta g-anadería, y es el 
característico de la raza, es el castaño salinero. 
Entre los muchos toros célebres que ha producido 
esta acreditada ganader ía en estos últ imos años, fi-
guran: 
Malospelos, que en Orihuela el 16 de Agosto de 
1883, hizo una gran pelea y ocasionó á Guerrita la 
fractura del brazo izquierdo. 
Cerrajolo, lidiado en Arcos, que por su bravura 
se le perdonó la vida. 
Aceituno, lidiado en Jerez el 12 de Septiembre de. 
1883, que aguan tó 17 varas y mató 8 caballos. 
Campolargo, jugado en Salamanca en 1880, que 
cargó sobre la caballería en 16 ocasiones é hizo 12 
bajas en las caballerizas. 
Moñocano, lidiado en Valencia el 27 de Julio de 
1896, que fué superior en toda la pelea. 
Mayor cano, que en Valladolid el 23 de Septiembre 
de 1894 dejó el nombre de la ganader ía á gran 
altura. 
Y por no hacer interminable esta lista, diremos 
que han dado gran celebridad á la ganader ía GocM-
nito', Lihertino, Cantarero, Euerfaniio, Huracán, 
Riagero, Aceituno, Zapatero, Receloso, Enamorado, 
etcétera. 
Celebridad que aumenta al tener en cuenta que se 
debe sólo á la bravura de sus toros y no á los percan-
ces que hayan ocasionado. 
Ganaderos como D. Esteban Hernández son los 
que necesita la afición para que la fiesta taurina re-
cobre los prestigios que le corresponden. 
EL ARTE DE LOS TOROS, en vista del resultado que 
vienen dando las reses de esta ganader ía , que res-
pondas á las escrupulosas tientas que lleva á cabo co-
mo la realizada hace pocos días en sus inmejorables 
dehesas, y de que se ha dado cuenta en el número 
anterior, felicita de todas Veras al Sr. Hernández, á 
cuya felicitación verdad une la suya 
LEOPOLDO VÁZQUEZ. 
GANADERÍA DE D. ESTEBAN HERNANDEZ 
MAYORAL Y CABESTRAJE EN LA DEHESA DEL GUTIERREZ 
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GANADERÍA. DE D. ESTEBAN HERNANDEZ 
Toros en el soto del Rincón. 
Toros de cinco años en los prados de la Muñoza. 
P R E C E P T O S TAURINOS 
Los picadores nunca &.<áciv& agarrar los toros por 
las espaldillas, porque los toros se acuestan del lado 
que más se lastiman, y por el pescuezo, porque se 
desarman de la cabeza. Goffiéndolos por el horda áe\ 
morrillo se consigue aplomarlos sin que adquieran 
resabios, y se les arregla la cabeza; único elémento 
que al matador debe inspirarle, desconfianza. Debe 
también evitarse los puyazos traseros, porque como 
«cogidos» más atrás de los morrillos, manejan la ca-
beza casi con entera libertad, se «cuelan sueltos» y 
dan «caldas» de malos resultados para los huesos. 
Tampoco debe «picarse» fuera de la suerte natu-
ral, n i en las «querencias», n i en los «marmolillos», 
ni en los terrenos desiguales, que es donde más «pe-
san» los toros. Con todos estos elementos reunidos, 
puede hacerse una lidia regularizada, mal que pese 
a los ganaderos, que solo desean ver «acosar» sus 
toros y «atracarlos» de carne, que muchas veces 
matan por quitarse de la cabeza una cosa que les 
«acobarda.» 
El buen picador nunca debe porfiar á los toros 
donde sabe que no han de arrancarle, n i comerse el 
palo cuando el peligro no asoma, n i alargarle cuan-
do los toros se rebullen con poca codicia, n i echar los 
caballos atravesados cuando aquéllos vienen dando, y 
por último desestribarse para caer hasta el extremo 
de perder la reunión, y por consiguiente la fuerza 
necesaria al castigo que los toros deben llevar en los 
morrillos. 
Loque mejor hay que aprender en la suerte de 
vara, es á caer sin desarbolarse. 
Los toro§ se pican, pero no se trompican. 
, Trompicando no hay reunión, no habiendo reu-
nión no hay castigo, y no castigando no hay defensa. 
El que quiera llamarse con justicia buen bande-
rillero, debe desafiar corto, arrancar de poaer á po-
der, girar con maestria, castigar en su sttio, todo lo 
reunido que cabe, y salir de la cabeza con holgura y 
regularidad. 
EL MENGUE. 
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PLAZA DE TOROS DE FALENCIA.—CUADRILLA DE CÚCHARES EN 1862 
2 3 6 9 10 11 13 13 14 
1. —Antonio Osuna (picador) .—Después de haber figurado 
como picador de reserva en las corridas de 1852 y 
1853, a l ternó en tanda en la plaza de Madrid el 4 de 
Julio de 1854. 
2. —Manuel Bustamante [el Pulffaj.— Gomo banderillero 
tapaba su hueco; pero no se conformó con esto y se 
dedicó de lleno á su especialidad, á dar la punti l la . 
Per teneció como tal á la cuadrilla de Cuchares. Murió 
el 24 de Julio de 1881. 
3. - Juan Uceta (nuevo en Madrid en la corrida de novillos 
celebrada el 19 de Marzo de 1849).—Alternó en tanda 
en la misma plaza el 13 de Septiembre de 1852. Per-
teneció á la cuadrilla de Cuchares. 
4. —Francisco Ortega (Cwco).—Hermano del célebre Ma-
nuel apodado {el Litio). F u é un banderillero de mucho 
adorno y gran inteligencia. Pareó por primera vez en 
Madrid en 1853. Perteneció primero á la cuadrilla de 
Cúchares y ú l t imamen te á la del Tato. 
5. —Juan Mota.—Nació en Madrid el 9 de Agosto de 1830. 
Banderi l leó por primera vez toros de puntas en 1849. 
Per teneció á la cuadrilla del Tato desdé 1856 á 59; á 
la de Cúchares desde 1859 á 1867, y desde este año 
hasta que se re t i ró , en 1870, á la de Frascuelo; á que 
Cachares diese la alternativa á este célebre espada 
contr ibuyó m á s que nadie Juan Mota, que hoy tiene 
un acreditado puesto de pescado en la Plaza de San 
Ildefonso. 
6. —Rafael hxiQpxQ {Cámara).—Banderilleaba á veces en la 
cuadrilla de Cuchares y otras mataba novillos en pro-
vincias. 
7. —Pablo Herraiz .—Célebre banderillero que ha hecho en 
la plaza cuanto puede ejecutar un buen torero. For-
mó en las cuadrillas de Cayetano Sanz, Cúcharesj 
otros y ú l t imamen te en la de Frascuelo. Era natural 
de Madrid, donde nació el 16 de A b r i l de 1830 y mu-
rió el 7 de Enero de 1885. 
8. —Francisco Arjona {Cuchares).—TSno de los m á s céle-
bres matadores del corriente siglo. Nació en Madrid 
el 19 de Mayo de 1818 y mur ió en la Habana el 4 de 
Diciembre de 1868. • 
9. —Francisco Torres ( C A w ^ . —Excelente banderillero de 
la cuadrilla de Cúchares.^&ció en 1838 y mur ió en 1872. 
10. —Domingo Vázquez.—Pareó por primera vez en Ma-
dr id el año de 1848. F i g u r ó siempre entre los buenos 
11 
12. 
en las cuadrillas de Cayetano y Cuchares. Toreó por 
ú l t ima vez en las funciones reales de 1878. Desde en-
tonces vive retirado de los toros. 
-Antonio Arce (picador de toros).—Picó por primera 
vez en Madrid en la novillada del 20 de Diciembre de 
1846 y al ternó en tanda, según unos, en 1847 y otros 
en 1854. Los primeros están en lo cierto; su nombre 
figura como tal en 14 de Noviembre del primero de 
los citados años. i 
-Mariano Cortés {el Naranjero).—Trabajó en unión de 
Hormigo el 14 de Agosto de 1853 y al ternó en tanda 
con José Sevilla en 29 de Mayo de 1854. Per teneció á 
la cuadrilla de C á c / ^ m . 
13.—Pedro Sánchez(iV1?temitf).—Excelente banderillero que 
pareó por primera vez en Madrid en 1853. Formó en 
la cuadrilla de Cuchares. 
-Mat o López.—Uno de los banderilleros que mejor 
conoció el arte á que se dedicara. F u é muerto por el 
toro Limón, de la ganader ía de Carr iquir i , en la plaza 
de Vi tor ia el 23 de Agosto de 1867. Era padre ,de los 
apreciables diestros Gabriel y Ramón López. 
E N E R O T A U R I N O 
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El mes de Enero fué consagrado por los romanos 
á Jano, rey de Lacio (Italia), el dios más antig-uo de 
la fábula. 
Para indicar á los gobernantes que deben ser todo 
ojos y oídos, se le representaba con dos caras, una 
mirando al año que concluía y la otra vuelta al que 
comenzaba. 
En Roma se le erigió un magnífico templo, que 
se abría únicamente en los casos de guerra,, perma-
neciendo cerrado durante la paz. A fin de dificultar 
el que se franqueasen sus puertas, ten ía 100 cerro -
jos y fuertes barras de hierro. 
* • 
Enero es el primer mes del año, en el que los fríos 
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se dejan sentir con mayor intensidad y en el que 
abundan las pulmonías y dolores de costado. 
Los días crecen algunos minutos. 
La luna de Enero es la más clara del año; así lo 
indica la copla popular siguiente: 
«A la luna de Enero 
te he comparado, 
que es la luna más clara 
de todo el año.» 
De cómo hace su presentación se hacen no pocos 
pronósticos para el ano, entre los que recordamos: 
«Seco el Enero, abundancia en el granero.» 
«Enero de nieves, año de bienes.» 
«El mal año entra nadando.» 
A pesar de ser Enero el mes en que por regla 
general se celebran menos espectáculos taurinos, no 
deja de tener algunos recuerdos para los aficionados 
á las corridas de toros. 
En Enero se celebraron corridas reales en la Plaza 
Mayor el añó de 1648, con motivo de haber sido bau-
tizado el príncipe de Fez; en 1658, por haber salido 
á misa la reina i).a Mariana después del nacimiento 
del príncipe I ) . Felipe, y en 1878 para solemnizar el 
casamiento de D. Alfonso X I I con D.a María dé las 
Mercedes. 
En Enero otorgó Felipe I I I el primer privilegio 
para dar funciones de toros en cosos cerrados, á fa-
vor de D. Ascañio Manchino. 
Se inauguró la plaza de torOs que la célebre so-
ciedad Eljardinillo construyó en Madrid, en la que 
se dieron excelentes corridas. 
Se estrenó la plaza de Bucareli, de México. 
Llegaron á Cádiz los restos mortales del célebre 
espada Francisco Arjona Guillén (Cúchares), en el 
vapor correo Habana. 
En lá plaza de la Habana el toro Boticario, de la 
ganader ía . del señor marqués del Saltillo, infirió al 
espada Rafael Guerra (Guerrita] una herida en el 
lado derecho de la cara. 
En el mes de Enero se lidiaron por primera vez 
en la plaza de Madrid reses de las ganader ías de 
D. José Antero, D. José Campos, D. Ventura Díaz, 
D.a María Sánchez y señor Conde de Villavilvestre. 
En Enero se han estrenado las pantomimas t i tu -
ladas: E l médico y el enfermo, Entrada de Muza en 
la -plaza de Chile, E l mitán y las odaliscas, E l Cor-
sario y Una corrida en elinfierno. 
En Enero se mató por primera vez por medio de 
la llamada chispa eléctrica. 
De los toros más notables lidados en Enero, recor-
damos á Brochito, de Saltillo, que en 12 varas mató 
8 caballos; Lechuguino, de Gómez (D. José), que su-
frió 18 puyazos, hirió al Mestizo y volvió al corral 
por no poder matarle el espada á quien correspon-
día; Milagroso, de Aleas, que en una de las corridas 
de fiestas reales de 1878 desordenó las filas de los 
alabarderos, y Boticario, de Saltillo, que hirió al 
Guerrita. 
En Enero han hecho su debut en la plaza de Ma-
drid como matadores de novillos, Antonio Sánchez 
(Nuevo Tato), 1882; Juan León (Mestizo), 1883; An-
tonio Pretel, 1886; Manuel Nogales (Ostión), 1887; 
Nicanor Vil la (Villita) y Ju l ián Benegas (Berrinches), 
1894; Francisco Cayuela (Rolo), Ramón Laborda (el 
Chato), y Alfredo Núñez (Tato), en 1896, y como p i -
cador Francisco Fernández (Calesero). 
También en Enero estoqueó por primera vez en 
Madrid, figurando en la cuadrilla de jóvenes toreros, 
Juan Ruiz (Lagartija). 
En el mes de Enero cumplen años: 
El acreditado ganadero de Colmenar Viejo don 
Manuel García Puente y López. 
El distinguido escritor taurino y autor dramático 
español D. Emilio Sánchez Pastor, y los periodistas 
portugueses D. Antonio Joaquín Baptista Jún io r y 
D. Diego José Villena da Costa. 
Los buenos aficionados D. José López Brime, 
D. Miguel López Arce, D. Emilio Espenon, D. Gon-
zalo Rube y Soler y D. Ramón María Navas 
Los matadores de toros Vicente García Villaver-
de, D. Antonio Gil , Manuel Hermosilla, Juan Ruiz 
(Lagartija) y Nicanor Vil la (Villi ta). 
Los matadores de novillbs José Ruiz (Joseito) y 
Angel García Padilla. 
Los banderilleros Juan Molina, Juan Antonio 
Mexía, Martín Frutos (Ojitos), José Martín (Taravilla) 
y Rafael Peixinho. 
Los diestros portugueses Eduardo Rebello y An-
tonio Vaz Martins. 
Y el antiguo picador de toros José Pacheco (Ve-
neno.) 
En el mes de Enero fallecieron: 
Los ganaderos D. Nazario Carriquiri y D.a Con-
cepción Núñez de Prado. 
El distinguido escritor D. José Carmena, funda-
dor de E l Boletín de loterías y toros. 
El inteligente y célebre aficionado D. Lucas Már-
quez. 
El notable pintor Sr. Ruiz de Valdivia. 
El arquitecto D. Mariano Carderera. 
El maestro de banderillas que hizo este servicio 
muchos años en la plaza de Madrid, D. Benito Rizo. 
El empresario que fué de la plaza de Madrid y 
apoderado de los espadas Mazzantini y Pepete, don 
Manuel Romero Flores. 
Los matadores de toros José Rodríguez (Costilla-
res), el perfeccionador del volapié, Jerónimo José 
Cándido, José Antonio Suárez y Jacinto Machio. 
El matador de novillos Juan Pastor. 
Los banderilleros Manuel León (Lolo), Pablo He-
rraiz, Juan Romero (Saleri), Joaquín Berro y Anto-
tonio Pérez (Ostión). 
Los picadores Antonio Calderón González, Eu-
genio Fernández [Manilas] y José Sevilla; éste se 
suicidó en 1871. 
Y el célebre rejoneador por tugués y distinguido 
caballero D. Carlos Reivas. 
L . V. 
m 
U ñ a r e n 3 7 de Dic i em-
bre de I S O O . —Corrida de 
novillos á beneficio de los sol-
dados, hijos de esta población, 
que, enfermos ó heridos, regre-
sen de Cuba y Filipinas. 
Lucía un sol primaveral, y 
esto y lo benéfico del espectácu-
lo eran circunstancias bastantes 
para esperar que el público asis-
tiera á la corrida. 
Además , el cartel de matadores reunía todos los a l i -
cientes que en Linares pudiera pedir el m á s exigente 
aficionado. 
Grorete, Carrillo y Fin i to , que torearon gratis. 
Los toros per tenecían á la vacada del marqués de Cú-
llar, y no podían ser más bonitos n i estar mejor presenta-
dos, dada la estación en que estamos. 
Pres id ían la plaza el Alcalde, Sr. Murcia, y cinco sol-
dados inút i les por la campaña. 
Hecha la señal por el Presidente y á los acordes de la 
marcha de «Cádiz» aparecieron en el ruedo las cuadrillas, 
capitaneadas por los diestros Gorete, Carrillo y Fini to, 
que ves t ían respectivamente temos negro, azul y verde, 
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todos con adornos de oro, y entre los delirantes aplausos 
del públ ico cambiaron los capotes de lujo por los de bre-
ga, y se dió suelta al primero de la tarde, que era conoci-
do en la dehesa por Medialuna. 
berrendo en cas taño , capirote, botinero, n ú m e r o 6. 
A la salida Contreritas, sin vista y sin arte, aunque 
con va lent ía , t i ró el capote al novillo, resbalando y cayen-
do en la cara. E l toro hizo por él y lo enganchó por la faja 
muy aparatosamente, produciendo en el públ ico el susto 
consiguiente. Reconocido en la enfermería no se le apre-
ció otro desavío que la rotura de la faja y un fuerte vare-
tazo en el costado. 
Montalvo y Bonrostro, que eran los piqueros de tanda, 
acariciaron á Medialuna cinco veces sin contratiempo al-
guno. 
Cambiada la suerte entran á parear Templao y Zayas. 
E l primero con un par al quiebro y el segundo otro de 
frente. Repite Zayas con otro al cuarteo, bueno. 
Gorete brinda á la presidencia y se las entiende con su 
Contrario, al que saluda con varios pases de cerca, si bien 
algo movido, dejando una estocada caída que hizo rodar 
al de Cúl lar . (Palmas). 
Regino á la primera. 
Solitario, berrendo en jabonero, n ú m e r o 11. 
Con voluntad, pero sin poder, tomó cinco varas por 
una caída y sangr ía . 
Iglesias y Recortes pusieron un par cada uno al cuar-
teo, repitiendo Iglesias con medio par. 
Carri l lo, previo el discurso al Presidente, toma á su 
adversario en los medios y, después de una brillante fae-
na de muleta, en la que empleó magníficos pases de pe-
cho, cambiados y naturales, que le produjeron gran ova-
ción y mús i ca , propinó á Solitario un buen pinchazo en 
hueso y una estocada caída que hicieron dar en tierra á 
su contrario. 
Pesca á la tercera. 
Primoroso, negro lombardo, gacho, n ú m e r o 8, y de m á s 
edad y respeto que sus antecesores. 
Fini to saluda á Primoroso con tres verónicas y una de 
frente por de t r á s , causando el delirio en el públ ico, que 
premia su bonito trabajo con mús ica , cigarros y som-
breros. 
Seis varas constituyen el primer tercio, y en una de 
ellas el picador Montalvo dejó clavada en la piel la garro-
cha, que el señor Pesquilla se encarga de arrancar á cam-
bio de un revolcón. 
Redondillo y Pollo clavaron tres buenos pares con una 
brevedad asombrosa. 
Cambiada la suerte, coje los trastos Fini to y, de cerca, 
parando y adornándose , dió uno cambiado, dos redondos 
y dos preparados, para una estocada algo caída, l levándo-
se el estoque. 
» Palmas y mús i ca por la limpieza con que lo prac t icó . 
Pesca al primer golpe. 
Peinaito, jabonero claro, ojo de perdiz, n ú m . 35. 
Entran de tanda Panero y Granito de Oro^ que tientan 
el pelo cinco veces al animal, sufriendo dos ca ídas y per-
diendo un arre. 
A los quites los matadores, sobresaliendo dos de F i n i -
to, con dos magníf icas largas. 
Mancheguito coloca dos buenos pares y su compañero 
Záyas otro en igual forma. 
Gorete, después de algunos buenos pases y m á s con-
fiado que en su primero, entra á matar con coraje, dejan-
do una estocada superior, que le val ió justas palmas. 
Pesca at inó á la segunda. 
Banderillo, negro, n ú m . 12, de mucha romana. 
Salió con muchos pies haciendo entrar á la gente de 
cabeza aí callejón. 
Pelao y Pañero mojan cinco veces, teniendo que acosar 
al buey, que h u í a de los piqueros. 
Pelao puso una vara archisuperior, que hizo estreme-
cer á la concurrencia. 
Recortes y Pesca colocan tres buenos pares. 
.Carrillo brinda el toro á los soldados y, algo m á s mo-
vido que en su anterior, le dió dos pases altos, dos de 
pecho y uno en redondo, y sin m á s preparac ión entró á 
matar no estando el toro cuadrado y dejó una estocada 
baja. 
De no haberse precipitado tanto, hab r í a cogido una 
buena estocada y el diestro hubiera salido mejor. Palmas 
á Carri l lo por su brevedad y valent ía . 
Pesca á la primera. 
F«¿eíím%o, berrendo en negro, l is tón, núm.;21.; 
Iglesias dió con lucimiento el salto de la garrocha, por 
lo que un espectador le arrojó un billete de 25 pesetas. 
Valenciano recibió de Pelao y Pañero cualro puyazos á 
cambio de un jaco muerto. 
Pañe ro cae una vez en la cara del toro, y á pesar de 
hallarse al quite Carrillo y Fini to , Pesca, olvidando sus 
deberes de banderillero, colea al toro muy inoportuna-
mente, dando lugar con esto á destrozar al animal y p r i -
vando de un trabajó lucido á los matadores, que ya tenían 
cubierto al picador. 
Fini to hizo un quite magistral abanicando á su ene-
migo de tercio á tercio y terminando con un bonito recor-
te. Ovación. 
A pet ición del públ ico coge los palos Carrillo y los cede 
á Fini to , en vista de que Gorete no los acepta. 
La mús ica toca la marcha de «Cádiz* en medio de los 
aplausos de la concurrencia; Fini to cita á su enemigo á 
cuatro pasos de distancia y llega pausadamente á la cara, 
dejando un par super ior í s imo que produjo el delirio. 
Carrillo, t ambién de cerca y adornándose , cita al toro 
y deja un par un poquito desigual y algo trasero. Palmas. 
Repite Finito con uno de los monumentales y termina 
Iglesias con otro muy bueno. 
Coge Finito los trastos de matar, brinda á los soldados 
inút i les y da fin del toro y la corrida con dos de pecho, dos 
redondos por bajo (música y ovación) para ana estocada 
superior hasta los dát i les que hace innecesaria la punt i -
l la, entrando y saliendo como mandan los cánones . 
Pesca l lamó dos veces. 
Los soldados se arrojan al redondel, abrazan á los ma-
tadores y los obsequian con magníficos pañue los dé seda, 
en los que está impreso el programa de la corrida. 
Los capitalistas sacan en hombros á F in i to . 
Resumen.—IJOÜ toros han cumplido: varas 30; caídas 4; 
caballos 3. 
De los picadores, Pelao y Montalvo. 
De los banderilleros Pollo, Mancheguito é Iglesias. 
Los matadores buenos todps, aunque por el orden s i -
guiente: Fini to , Carrillo y Gorete. 
La presidencia bien. 
La entrada floja. 
E l público muy satisfecho. 
EL CORRESPONSAL. 
NOTA SEMANAL 
Las novilladas que dan principio en este mes serán de 
cuatro toros cada una. La primera, del Duque de Vera-
gua, con los diestros Domingu ín y Finito y un toro que 
será rejoneado en bicicleta ó banderilleado y muerto á 
estoque por el Jumillanito. 
En la segunda será jugado el ganado de las hijas de 
Aleas, corrida muy bien presentada y de soberbio tipo. 
Los diestros Domingu ín y Fini to son los éneargados 
de ella. -
E l Jumillanito sa l ta rá un toro y lo h a r á pasar por un 
aro, suertes que ejecutó con gran lucimiento en Lisboa y 
que ha conseguido hacerse aplaudir en la nación vecina. 
A estas segu i rán por el orden los toros de López Na-
varro, herederos de D. Vicente Martínez, Aleas (I) . Ma-
nuel), Guerrilla (Miguel Torres), Mazpule y Viéncinto. 
Tomarán parte los matadores Pepehillo, Mancheguito, 
Gavira, Dominguín y Fini to . 
En el mes de Febrero se anunciará la apar ' c ión por 
primera vez en nuestra plaza, con toros de MurUve, del 
renombrado espada sevillano Ricardo Torres (Bombita 
chico), jugándose seis toros en vez de cuatro, y estando á 
cargo la corrida de otros dos matadores de alternativa. 
—Coplas alegres, por fiuttlaquio Cábexóu . Prec io , 
3 pesetas en toda E s p a ñ a —Siempre que un autor fes-
t ivo como el que nos ocupa produce uu l ibro, es de cajón 
mover los elementos de publicidad para inclinar el ánimo 
de los lectores y decirles las bondades de la publ icación, 
el gracejo, el escogido lenguaje, la atinada apreciación, 
en fin, todo aquello en que el escritor departe para con el 
severo públ ico, siempre docto, pero siempre t ambién be-
névolo. 
Hoy EL ARTE DE LOS TOROS sólo tiene que hacer á la 
ligera justicia, cual no puede menos de reconocer todo 
lector de Coplas alegres. 
Yo, que conozco á López Silva de cuando éramos chu-
l í tos de baile (en buen sentido, ¡eh!); yo, que le he leído 
con verdadera fruición y en el modesto comerciante v i el 
ingenio desplegado en atinado y complejo estudió dé los 
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barrios bajos madr i leños (hasta las cachas, por supuesto), 
reconozco en Cabezón otro contemporáneo de la clase, que 
ba puesto su aguzado ingeuio en práct ica legible en su 
primera producción del l ibro que ve la luz, y cuyo t í tu lo 
es Coplas alegres, y muy alegres por cierto, pues de ellas 
buenas pruebas tienen los lectores de este semanario, por 
haberse publicado las composiciones siguientes: «Auto-
biografía del autor. Proyectos de un sablazo. De Hero 'es 
á Pilatos, Meditemos, Habló el buey y dijo ¡mu!. Pan y 
toros y Tal para cual», que con cuarenta y ocho compo-
siciones m á s , inédi tas todas, por supuesto, hacen un her-
jnoso ramo de verdadera alegría y castizo decir. 
Perfectamente en uadernada y editada por el notable 
librero D. Victoriano Suárez, se halla de venta en las 
principales l ibrer ías de España y en Madrid, calle de Pre-
ciados, n ú m , 48. Precio, 2 pesetas. 
Suponemos la adquir i rán todos los aficionados á toros 
como verdadera ocasión; Nuestra enhorabuena, amigo 
Cabezón. 
—Conforme manifestamos en el numero anterior, en el 
que decíamos que por ú l t ima vez nos ocupábamos de los 
asuntos con los que se llaman propietarios del periódico 
Pan y Toros, y que;sólo dar íamos á conocer las resolucio-
nes iudiciales que en ellos, se dictaran, habiendo recaído 
sentencia en uno de los incidentes pendientes con los 
mismos, y haciendo caso omiso de los considerandos que 
aquél la contiene, nos limitamos á transcribir el fallo si-
guiente: • 
Fallo: que debo condenar y condenamos al demandado don 
José Irigoyen á qne abone á I ) . lu i s Itedruello la cantidad 
de 2 ^ pesetas lí) céntimos, que le reclama en su demanda y 
además al pago da las costas del juicio. 
Sólo nos resta dar las gracias al recto y probo Juez 
Sr. Morcillo, y al público por la benevolencia que nos dis-
pensa. 
Esta es una de las cantidades á que a ludíamos que es-
taban en descubierto para con el semanario Pan y Toros, 
y que tomamos resolución de notificar oficialmente á los 
interesados que se hallaban por satisfacer. 
—La empresa de Cádiz i naugu ra r á la temporada taur i -
na, en aquella capital, con toros de Adalid ó Halcón, y los 
matadores Bombita y Algabeño. 
—La empresa de las novilladas, al reanudar las corri-
das de la presente temporada y para asociarse á las ma-
nifestaciones de s impat ía que t r ibutó todo el mundo al 
sufrido y valeroso ejército, obsequiará con m á s de m i l b i -
lletes á la guarnic ión de Madrid, cuyas localidades serán 
entregadas al Excmo. Sr, Capi tán general para su dis t r i -
bución. 
—Son muchas las corridas que tiene contratadas para 
la próxima temporada el s impát ico y valiente matador 
Manuel García (Revertito), de catorce años de edad, so-
brino del aplaudido y arrojado Reverte. 
En las 24 corridas que ha toreado este año ha recorri-
do las plazas de Francia, Portugal, Utrera, Ciudad Real, 
Tomelloso, Bolaños, Manzanares, Puertollano, Almagro, 
Herencia y otras, donde ha sido objeto de cont inuás ova-
ciones. 
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L A S E V I L L A N A 
Confeccidn esmerada en vesti-
dos de luces para, torear. 
Especialidad en el corte de los 
de calle, capotes y muletas. 
MANUEL MARTIN RETANA 
16, Príncipe, 16. 
GRAN SALÓN 
P E L U Q U E R 1 A 
s servicios 
á 25 céntimos. 
4 , P u e r t a del Sol , 4 . 
PASTILLAS BONAL 
CLORO-BORO-SÓDICAS Á LA COCAINA 
L o mds eficaz que se conoce para la cura 
ción de las enfermedades de la boca y gar-
ganta. 
Precio de la caja: 2 pesetas. 
Puntos de venta: en la farmacia del 
autor, Gorguera, 17, Madrid; las principales 
de España y en el Centro de Específicos de 
D. Melchor García. 
¡Se remiten por el correo. 
PEDBO LOPEZ 
S A S T R E 
Gran surlido de géneros para la estación de 
verano. Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
41*6, C a r r e t a s , <£n» 
CJ3 
C=3 
A L M A C E N D E VINOS 
28, A D U A N A , 28 
Vinos finos de Valdepeñas y 
Aguardientes de Cazalla. 
MADRID 
G R A N B A Z A R 
MANUEL PARDO 
11, E S P O Z Y M I N A , 11 
Escopetas de toda clase de siste-
mas j modelos especiales, revolvers, 
rifles, pistolas y utensilios para l i m -
pieaz de és tos . 
Cartuchos «Eley», tacos engrasa-
dos impermeables, cargados expresa-
mente para caza y t i ro de pichón, á 6, 
8, 10, 15 y 20 pesetas el 100. 
Pólvoras de bis mejores marcas i n -
glesas, alemanas y españolas . 
(I , —E S P O Z Y M I N A , - I I 
M A D R I D 





perdices y ánades. 
Todos los días 
festivos 
desde las 4 de la 
tarde. 
DETRÁS DE LAS TAPIAS DBL RETIRO 
MARIANO SÁNCHEZ 
Gran tiro 
do S o c i e d a d 
todos los j u e v e s 
no festivos 
y vísperas de éstos. 
Cuota 
5 pese tas . 
Entrada al tiro; 15 céntimos billete personal; 1.a fila, 25 céntimos. 
Escopetas y cartuchos de todos calibres para alquiler, á precios económicos; 
cartucho Eley, pólvora Curtís Harvey, taco engrasado. 
C u a r t o de b a ñ o . íTíjeSae á inn e ^ a v i t i n e s . 
H En L a P f 
(ANTES HOTEL NAVARRA) 
Á C A R G O D E M A N U E L A L M I R Ó N 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid. 
Economía y confort en todos los servicios, mobil ario Lujoso, asistencia esmeradísima 
Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. 
o e s * rfe lujo. 
•-5 ^{s^ •ü-^-trVep- sr"—^ w - r — * 
I n t é r p r e t e 5] 
S A S T R E 
Casa especial para la con-
iección de toda clase de pren-
das á la medida. 
Grande y variado surtido 
en géneros del reino y ex-
tranjero. 
Plaza de Matute, 11, pral. 
M A D R I D ¿ 
